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 Borrowing Institution
Bryant
Butler 
Hosp.
CCRI JWU
Kent 
Hosp.
PC RIC
RI 
Hosp.
RI Law RWU Salve URI
VA 
Medical
Wheaton
Total
Brown 36 1 30 21 0 69 55 0 0 110 70 178 0 149 719
Bryant 1324 0 17 6 0 20 20 0 0 18 15 23 0 13 1456
CCRI 11 0 2085 13 1 20 52 2 0 28 25 56 0 12 2305
JWU 16 0 19 975 0 9 14 0 1 11 19 18 0 8 1090
Kent Hospital 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
PC 40 0 39 14 0 2437 83 1 0 75 47 103 0 46 2885
RIC 30 0 51 15 0 43 2506 2 0 48 30 101 0 28 2854
RI Hospital 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 9
RI Law 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
RWU 8 1 17 12 0 22 22 0 0 1669 44 46 0 17 1858
Salve 7 0 25 5 0 19 22 0 0 35 1292 98 0 27 1530
URI 44 0 57 24 0 76 63 2 0 71 66 3793 0 46 4242
Wheaton 9 0 15 8 0 28 14 0 0 23 19 57 0 1286 1459
Total 1526 2 2358 1093 1 2743 2855 7 1 2088 1629 4474 1 1632 20410
Lending Institutions
Borrowing by Institution
December 2011
